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N ú n a , '¡O Viernes 1." de Octubre de 1897, 2b cénis . número 
ETIN 
DE U DE LEON 
' .riVRB ' . in. 'oiA Í C U I 
difl^fito, d!sr>-/jaríiD que HÍ ¿ j s l^íi ciáSipla? cñ ól 
.iitió d í co:»salí*";:ra, dosd** pyrnmñecí.ríi ¿Ríita él 1:3= 
ai; "PoBUCA LOS LflSSS, KtéROOtES y TIESííEB 
Ss .•~,;ef.T.-o <B U lapttats ta !& Díputsrsüa píoviEtía!, & * ptsttu 
SO efetiMw »¡ tmoiKtre, 8 peáctaa u triaoti» j 15 fioaats» «1 aúo, 
pní*.-;!?^ ! ri rtoíiaitaf ia Siiflftíipfiídñ. 
tíámoruí' 3UT)¡'«ID 25 etíatiaiós dü píisita. 
ADVERTENCIA EOÍTOHIAL 
h&s dispfóiciónés dé líis Autofidadég, éxééptd las 
quá & mstaneíMle parte no pDbré, BO íasena* 
ráü oñcialffleñte; asimismo cualquiéf añüaéio cofi-
tíérniánté al Berriéió fiscioiial que diñiRfió de Isg 
aismag; ló de iütefes pBftícuíñr previo él pagó ade* 
lañtadó do 20 céatinios de peseta por cada lífléa dé 
Ij ínuefcióñ. 
Familií» ContiDi'iaa sin ñovodod eo 
su importuote S'ilud. 
(StíCtitu •íf t cíiu :J0 c.'. Septiembre) 
rOSL CONSEJO DE MÍNISTEOS 
.•SS. M i l . el Rey y la Kema ¡le-
gante (Q. D. O.) y Agusta Real 
GODlHBiSO DE PltOVlNQlA 
D O N E P I G M E N I O B U S T A H A N T E Y FRESNO, 
GÜBERNAD.JR C I V I L I N T E R I N O DE L A 
Í R O V I K C I A . 
Hago saber: Que debiendo proce-
derse, segúu lu dispuesto en el ar-
tieulo 1." de In ley de 11 de Abril de 
1849, ú la ¡ostniccióu del expediente 
de travesía de Destrian:i, para la 
coiistrucciúa del trozo 3.° <le la ea-
troterx ¡le tercer oriea Jé Astorga 
i L* Puebla de Sanabria, Sección de 
Saatiago Uillas al limite de la pro-
vincia, por Santiago Millas y C.is-
trocoutñgo, he acordarlo, de Confor-
midad cou lo preceptuado eñ el ar-
ticulo 2.° del Reglamento para la 
ejecución de dicha ley, señalar uu 
plazo de treinta dús para oir las 
reciatnacioucs á que ee contrae el 
aft. ñ.°íJel Keglafflonto citado,- du-
rante cuyo periodo halla de ma-
nifiesto el proyecto en la Jefatura 
do Obras públicas de esta provincia. 
León 27 de Septiembre dn 189?. 
Eptgiuc'íiió l£u»!úm&i¡te 
COlíSíGN MIXTA-D£ RSCLüTÁMíENTO DÉ L£ÓN 
R E F A R T I M i E N T O de 1.854 soldados que han correspondido á esta provincia jmra el reemplazo del año actual, de conformidad con el 
Real decreto de 1." del corriente 
A V DN TA3IÍKNTOS 
AStorga 
Beuavides 
Brazuelo 
Carrizo 
Cástrillo de JÍ>S Polvazares.. 
-Hospital do Órvig-o 
Luc:llo 
Llamas de la Hibera 
Magaz 
Otero de Kscarpizo 
Quintana del Castillo 
- Quinianilla .do Somoza 
KalmEial del Camino 
San Justo de la Vega 
Sar.ta Colomba do Somoza. 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas 
MOLDADOS: 
para fijar 
oí cupo 
Tfuch.js 
Turcia 
Valdorrey 
Val de San Lorenzo 
Villagatón... •'. 
Villumcgü 
yülnt'cjo 
Villares de Órvigo 
•Alija de los Melones 
La Antigua 
Bercianus del Páranlo,.. 
Bustillo del Páramo 
Castrdlo de la Valduerna 
Castrocolbón I 
Costfocontrigo ! 
Cebroncsdel Rio . | 
Destriana I 
58 
l? 
12 
15 
8 
2 
25 
15 
14 
13 
13 
21 
6 
24 
19 
14 
20 
1? 
í •) 
13 
21 
22 
~6 
16 
9 
22 
15 
6 
13 
7 
14 
20 
15 !• 
3 
3 
8 
7 
5 
0 
8 
7 ! 
4 
1 
1 
6 
9 
5 
9 
4 
3 
3 
7 
1 
s 
9 
9 
8 j! 1 
1 ¡I 18 
5 
4 
5 
3 
Si 
:;! 
» ü 
i :¡ 
ii ;| 
1 
V 
1 
CupoM MObre e l on l e r lo r pi i ra IOM 
CJércltdM de 
Responsabilidad de 
déchnas para 
T O T A L 
OEXEIUL 
ile cupo 
Bo ldaáoa 
37 
10 
7 
9 
5 
1 
IB 
9 
9 
8 
8 
13 
4 
15 
12 
9 
13 
:o 
9 
8 
14 
14 
4 
10 
6 
14 
10 
' 8 
4 
9 
13 
8 
9 
AYUNTAMIENTOS 
pafa fljñf 
el eupo 
E ñ t o r s d 
• La Bafieza 
•tagUDa Oalga 
•LagUDu de Neflrll lfls. , , , 
PalüCiuS d8 la Valduerna. 
Pobladufa de Pelayo Bareía 
Puzuelo del Prlrams).,, 
Quintana del Moteo 
Quiutana y Congosto. . . . 
lieguetas de Arriba 
Eiogo de la V e g a . . . . . . . 
Koperui'los del Pdíanso.. 
San Atiriáii del Valle 
S. Cristóbal de la Polatitera 
San iístcbati de Nogales. 
Sau Pedfu Bereiauüs , 
~ Santa Kleou Jatiiuz...... 
Santa María de la Isla.. . , 
Satita Maria del Pá ramo. . . 
¿oto do la Vega 
Ürdialés del Páramo 
' VnUefueutes del Pifamo... 
Villauiofitáu 
" Villazala 
2o!es del Páramo 
Boñar 
. 'lármeoes 
• La Ereioa 
• La Pola de Gotdóu 
La Robla 
• La Vecüla 
'Matallauade Vegaeervera. 
• Roriieztno 
•Soula Ccilomba de Cufueño 
• Valdelugueros 
• Valdepielago 
Valdi'teja 
'Vegaeervera 
Veguqneaiada 
Armunia 
Carrocera 
-Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Cíarrafe 
-Gradefes 
Leóo 
Mausilla de las Muía» 
-Mausilla Mayor 
-Oazonilln 
-Uioteco de Tapia 
San Audrcsdel Rubanedo. 
tíantuveisiade la Valdoucina 
• Saviegos 
•ValdefresOú 
•-Valverde del Camino 
-Vega de lofafizoñes 
-Vegas del Condado 
•Villadaugcfi 
••Villaqiiilmubre 
• VilíaSabariego 
• Villatufiel 
Barrios do Luna 
Cabrillanes 
O'artipo do la Lomba 
Lineara 
Las Omañas 
Murias do Paredes 
Palacios del Sil 
Eiello 
San üiniliano , 
Santa María dó Ordás 
Soto y Amio 
Valdesatiiaíio 
^Vegatienza 
-VillabUno , 
Alvares 
Bembibre 
Benüza 
Borrenes , 
CobaüaB-roras 
Costrill i de Cabrera 
Costropodame 
Congosto 
Cubillos , 
Encinedo 
32 
8 
15 
2 
8 
ra 
n 
11 
ao 
¡5 
4 
16 
6 
10 
12 
8 
S 
8 
15 
10 
24 
•21 
5 
39 
15 
9 
15 
31 
12 
13 
la 
4 
? 
18 
15 
11 
19 
23 
27 
27 
87 
11 
4 
9 
16 
20 
12 
10 
16 
10 
8 
27 
7 
14 jl 
14 
12 
19 
14 
6 
15 
16 
34 
23 
26 
18 
12 
21 
7 
9 
38 
20 
29 
1? 
3 
0 
10 
23 
11 
5 
17 
Cupo* RencralcÑ 
i ! 
9 !! 1 
n i ! i 
I i » 
4 l! r 
4 » 
I I \ 
9 ¡Í I 
1 i' » 
8 1 
6 i 
a ! 
8 
7 
7 
8 
1 
7 
3 
Ftmn Ultra 
Sblüa Sol Ha 
13 
CupSN jigbrc c í a i i l í r t o í ' p a r a I ñ * 
¡ Ü v r c i í a H jíií 
B B . I B Í . 
teres eimas 
4 
6 
n 
7 
9 
5 !l 
4 ¡! 
7 ' 
2 
1 
6 
1 
3 
a 
4 
a 
i 
2 
3 
7 
4 
6 
3 
2 
4 
2 i; i 
3 
l l 
6 
9 
5 
1 
2 
3 
8 
4 
2 
5 
T O t A L 
do cupo 
SotllSiioS 
6 
19 
3 
1 
2 
3 
4 
AYUNTAMIENTOS 
FolgOso do la Uiborii 
f ' f i 'Sqedo : . . . 
Igüefia 
Lago de Obrucedo 
-Barrrios de Salas 
-iloliuasecn 
•Nocedo 
-Páramo del Sil 
-Poníerfada 
l'riaranza dul Bierzo 
Puente Domingo Plófji!.... 
San Esteban de Valduezu.. 
Toteno 
Acebedo 
• Bou» de Huérgaoo 
Duróu 
Cistietna , 
•Lillo 
Maraña 
Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeóo 
Prado. 
Prioro 
Eenedo de Valdetuejar 
Reyero 
•Riaüo 
.Salumón 
i'alderrucda 
-Vegaffiiáa 
•-Villayandre 
"Almanza 
-Berciauos del Camino 
-Calzada. 
-Canalejas 
-.Castrümudtií'ra. 
-Castrotíerra . . . 
.Cea 
Cebanico 
Cabillas de Rueda 
.El Burgo 
Escobar 
Galleguillos 
Ciordaliza del Pino 
Grojal dé Campos 
Joara 
Joarilla 
-La Vega de Almanza 
JSahagúii 
Sahelicesdel Kio 
-Santa Cristina 
Valdepolo 
Vallecillo 
Viljarnartiri de U. Sancho.. 
•'Villamizar 
•Villatnol 
Villadioratiel 
Villaseláo 
Villaverde de Arcayae 
Villazañzo 
Algadefe 
Afdón 
Cabreros del Rio 
Cnmpaüas 
-Campo do Villavidcl 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cisaanes de la V< ga 
Corvillos de los Oteros 
Cubíllas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajul 
Qorduncillo 
Guséfldoá de los Oteros 
Izagro 
Jdatadnun 
Matanza. 
Pajares de los Oteros 
San Millán de los CaballeMs 
Santas Martas 
Toral de los Guzmanes... 
Valdertiofa 
Valderas 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan.... . 
Valvefde Enrique... 
SOLDADO! 
pilta í l j a f 
16 
7 
la 
U 
l(i 
11 
11! 
18 
eo 
i i 
14 
>2C¿ 
13 
o 
11 
6 
21 
? 
I 
7 
11 
8 
19 
•¿ 
10 
3 
10 
8 
14 
6 
h 
3 
a 
'i 
•J 
7 
11 
a 
7 
14 
4 
13 
4 
6 
• ñ 
0 
7 
1 
18 
2 
4 
9 
a 
4 
9 
7 
10 
§ 
I I 
o 
10 
2 
13 
4 
2 
19 
Ki 
18 
3 
CüpdH n&lifc é l a n l e r í ñ r pnrn low 
t:Ji*rcltoii »iü 
Putrttt HUo 
En* i-t''= 
terdá cimas 
RixpQnsabiiidad ií<i 
CiipoítíipUniUvoM'1 _ 
p ñ r u r¡ T U T A L 
' filiíigRAI. 
í'Ui'pi' P i i i r l ó 
fló cupo 
Sdltiodos 
lo 
5 
8 
9 
10 
6 
10 
U 
37 
6 
• 9 
14 
8 
1 
7 
3 
14 
h 
i 
3 
6 
3 
4 
Y¿ 
1 
7 
4 
6 
ó 
8 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
7 
s 
4 
í 
8 
3 
8 
3 
4 
4 
5 
4 
D 
12 
1 
3 
6 
3 
2 
5 
1 
fi 
2 
10 
5 
5 
3 
1 
(i 
4 
1 
3 
1 
4 
U 
10 
12 
2 
AYUNTAMIENTOS 
pmi fijar 
el cupo 
-Villabráz 
-Villacé 
.Villndomur (la la Vega., • 
_Villai'eP... . 
-Villaoandoe.,, , , . , 
.Villñttiafliiü 
-Villaoueva de las Manzanas 
•Villahoffiate 
• Villaquejida, 
jvrgauna 
Ballioa 
Barjus 
Jef laBífa 
Caeabeios 
Co.Tipotiriravu 
Candín 
Carfacéíelo 
Corullótt 
Pabero 
Oeocia • • 
ParadaséCa 
Peranznnes 
Saneedo 
- San Martiu de Muteda... 
Sobrado 
Trabadelo 
Vega de EaMnareda 
Vega de Valcarce 
Villadecanes 
Villafranoa del Bierzu... 
Total gciieral 
4 
10 
7 
9 
4 
12 
9 
2 
5 
16 
4 
1& 
? 
23 
¡6 
21 
30 
81 
P 
Ifi 
10 
13 
2 
Vi 
12 
80 
16 
21 
2.959 92? 
CtipSw (jcneraicw 
927 
Hespóniabílti 
Hmdeiimmnt 
HñDín» Ultf í i 
927 027 638 232 &7 
CupOH dciinll ívt 
l í ü r a 
Píierlb 
ñ¡it> 
Süida-
638 232 57 1.854 
3 
10 
•2 
12 
4 
14 
10 
14 
18 
20 
ti 
11 
7 
8 
2 
5 
4 
11 
7 
18 
10 
J4 
S O K T E O D E D É C I M A S 
verificado en el día 25 del corriente por la Comisión mienta Je R e -
clutamiento para cubrir definitivamente el cupo de 927 sol-
dados para la Península 
AYUNTAMIENTOS : de eadü 
i A y u í i t a * 
Astorga.. 
Carrizo... 
Numeró obtenido en el sorteo 
8, 5, 3 
10, 1, 9 ,4.6,7,2 
Beñavidtítí 
Lucillo. 
Otero de Escurpizo.. 
Villares de Orvigo.. 
3 : 3 114, 13, 4 
8 i 1 6, 16, 20, 18, 1, 8, 12, 9 
1 4 . 7 
8 i 2 :3, 11, 1S, !0, 2, 19, 17, 5, 6 
AYUNTAMIENTOS 
: N ú m e r o : 
de 
dOeilüns : g e 
; d é c a d a . : a> 
i Ayunta - : : § 
I reiento : * T 
Laguna de Negrillos : 
S. Cristóbal de la Polanterai 
Número obtenido en él sorteo 
9, 10, 1,8, 8,4,6 
3, 2,7 
Pobluduni de Pelayo García: 
Pozuelo dol Páramo \ 
1 l l , 10, 4,7,2, 9, 8, 3, 5 
2 ¡6 
Qmulana del Marco 
KoperuelosdelPáraúio.,_.. 
1 14, 1, 2,5,3, 10 
2 19, 8, 7, 6 
Quintana y Congosto 
Riego do ía Vega 
1 14,5,3, 8, 2, 1,7, 9, 6 
2 110 
Brazuelo 
Hospital de Orvigo.. 
Val de San Lorenzo. 
8 : 1 17, 13, 19, 1, 15. 4, 9, 7 
ti ' 3 11,3, 5, 14, 16, 20 
6 • 2 i 10, 2, 18, 6. 8, 12 
Llamas de la Hiberu 7 3 
Megaz : 4 1 
Santa Coloiiiba do Sornoza.: 9 \ 2 
•20, 10. 6, 8, 4, 12, 11 
;13. 1, 19, 2 
:8, 17, 15. 7, 18, 9,5. 16, 14 
Quintauilla de Somoza....: 6 3 
San Justo de la Vega ; 5 ' 2 
VMatUCffU : 9 ; 1 
14, 11,4, o, 10, 19 
13, 16, 12, 17, 20 
45,8. 9. 18. 6,7, 20.8, 1 
Regueras de Arriba 
Sania María del Páramo.. 
Sun Pedro lierdanes. 
Villazala 
ilO, 9, 8, 6,3,4,5, 7, 1 
18 
' I , 10, 7 
i3, 9, 6, 5, 4, 2, 8 
Sao Esteban de Nogales...; 7 
Soto de Vega : 8 
UrdialeK del Párafflo ' 5 
2 11, 5, 2, 3, 8, 10, 16 
1 14,13,17,18,15,19,20.1 
2 ¡ 1 2 , 4 . 7 , 9 , 6 
Sun Adrián dol Valle 
Vílloqnp.lida.. 
•2, 6, 8, 3 
•8.7, 10, 1,4, 3 
Santa Maria de la Isla... 
Zotes del Páramo 
12, 8, 9, 5, 3, 6,10, 1, 4 
17 
Quintana del Castillo ; 1 i 4 
Santiago Millas ¡ 3 i 2 
Bustlllo del Páramo ; 1 ¡ 3 
Laguna Dalga ¡ h 1 
10 
3, 2, 4 
5 
81, 9,6^7, 
Valrtefueotés del Páramo... ' 
Villamontán 
12, 3, 7, 0,8 
1. 5, 4, 9, 10 
Boñar 
Cármenes. 
8, 1,4,5, 3 
¡3, 6, 9, 10, 7 
Eabanai del Camino 
Santa Marina del Roy.. . . 
Turcia u i . ' / • •; • 
Valdefiey, 
Villagatón 
9 3 8, 5, 20,11, 4, G, 15, 13 
4 2 ,7, 9, 14, 19 
1 1 ¡10, 1, 2, 6, 14, 3, 18, 17 
, 3,9. 5, 1,2, 4, 10,6 
Truchas 
Lw Antigua • • • 
9, 10 
5,4, e ?, 3. 8 
Alija de los Melones i 9 1 ¡~ 
Befcianos del Páramo , 9 2 
Castríllode la Valduórfla.. J 2 3 b, 
19, 13, 11, 17. 1, 16,6, 10 
12, 4, 9,2, 8, 15,20, 18 
14 
Castrocalbón 
Palacios de la Vnlduerna. 
,7,8, 3 
, 10, 6, 1,4,2 
Uastrocoñttigó • 
Destriana 
5, 10 
8, 3, 7 6, 2. 4 
Cebroues del Río 
Villademor de la Vega.. • • 
6, 9, 4, 8, 10, 
, 2 
3,7 
La Ercina., 
Matallaña. . 
Rodiezulo.. 
6 U 19, 10,3, 18, 14, ¡i 
7 : 3 117, 18, 6, 4, 15, 12, 18 
7 1 l l , 11, 2, 7,8, 9,20 
La Pola de üordón ; 
Santovenia de la Vnldoncina 
¡8, 6 
.1,4, 3, o. 2. 7, 9, 10 
La Robla : 
San Acdréa del Rabanedc. 
1 ;8, 7, 6, 4, 5, 10, 1 
2 |3.2. 9 
La Veeilla 
Vegaeervefa. • 
1 ;st,7, 6,2, 8, 1, 6, 3 
2 ¡10,4 
Vaideluguen/s ¡ 
Valdetéja... T ] 
Vegaguemada... . . . . . . . . . ¡ 
Sania Colomba do Curneilo 
LillO • ._• -L 
Vnldepiélago 
Maraña 
¡5 
1, 7, (i 
¡3. 9, 8, 10, 2, 4 
2 ¡7, 6, 3, 5, 4, 2, 9, 8 
1 ¡10. 1 
2 ¡2, 5, 6, 7, 10, 9, 3 
1 ¡ 4 , 1 , 8 
AYUNTAMIENTOS 
Arinuuia 
Villaquílan.ii .-. . • • 
Caífooem 
Láncara 
flato y A m i o . . . . . . . . . 
d¿ciraifi i g,g 
A y u n t a ' i : i * 
miente ; * ?" 
N ú m é F ó ó b t é r ü d a e ü e l EOftca 
fi. 8, 10, 4 
' i , i) 7 
o, la, r. i9 , a. r . ; 15 
20, 14, ¡ I , 13, It i , 9,3 
4, 17, 8, 10, 7, 18 
Címaues del Tejar i 4 
Santa María de Ordás , 8 
V s g a f i é n z a ^ . . . . . . . . . . . . . i 8 
Cuadros.. 
Safiégus . 
3 \1 , 8,-6, 10 
3 :20. 2, 17, 18, 11, 9, 16, 12 
1 !:), Ib, 19, 13, - l , H , 5, 1 
9, 3, 6, 1,8,7, 2,10, 5 
4 
Chozne de Abajo. 
Villftturiel 
(i. S 
2, 1, 7. 3, S, 10, 4,9 
León ; 3 
Mansilia de las Muías ; 4 
Mansilla Mayof „ • 3^ 
Garrafo , ! 
G r o d e f é S i 
3, 1,5 
4, 7 ,2,6 
10.8. 9 
14. 1, 6, 2, 10 
18.7.5,3,9 
Onzonilla... 
Villaiiaugus. 
18, 3,2, 4 , 7 , 10, S, 6 
i l . 9 
Vega de Infanzones... 
Vegas del Condado.... 
18, 1,3, 5, 10 
'2. 4 ,6 ,7 ,9 
Valverde del Cumitlo. 
Villasabariego 
Cabreros del Rio 
Barrías de L u t u . . . . 
Campo de la Lomba. 
Valdesatnario 
Cabrillanes 
Páfamo del Sil. 
San Etníliann i 
Pueoto de Domingo Flórez.i 
10,4.3, 1 
7, 8, 6, S, 9 
I I , 10, 4, 17, 7. 18,á0, 14. 
3. 2. 6, 13, 5. 9, 1, 12,19 
16, 15 
9,1,3,8 
2, 4, S, 7,6. 10 
8, •>. 1,3, 5,4 
7, !¡ , 10, 6 
Murías de Paredes... 
Priaranza del Bierzo. 
1, 8, 7, 4. 5, 3 
6,2,10, 9 
líiello i 
Villablino ¡ 8, 3, 1. 2,4. 10, 6, 
Palacios del Sil . 
Igüefia. . . L 
¡9,8 
!«, 2, 4, 3, 5, 7, 1, 10 
Alvares 
Benuza 
Congosto 
Bembibre. 
Borrenes. 
Cabaü;>s rraras.... 
Castrillo de Cabrera 
¡2, 9, 1 
;6, 7,10 
18.5,4.3 
|6,8, 9, 5,2. 10, 1. 3, 4 
¡9, 5, 7, 8 ,4, 10, 3, 6, 2 
i l 
Cubillos 
Üolioaseca.... 
8. 1, 6, 4,7, 2 
10. 5, 9, 3 
Fresnedo 
Ponferrada... 
6,8 
2, 1,4. i>, 3.'¡9, 7, 10 
San Esteban ,de Vuldueza. 
Toreno ' 
14, l , 3,2, ó, 
!8 
,6 ,9 , 10 
Lago da Carucodo 
Fabero 
San Martin de Moreda 
Castrillo de los Polvazares. 
Cástropodame 
limnedo , 
Aeevedo. 
Boca do Hüéfgano. . . 
Burón. 
Ili.iño. 
114, 19, 20, 11 
i 13, 10. 9,8, 17, 18, 4, 16 
ió. 6,2, 12. 3. 1, 7, 15 
iti, 1, 9,4, 10 
'2, 5 
1 8 . 3 
8, 5, 1, 3, 4, 2 
|9, 10,6,7, 
9, 5, 8, 10, 
I 
, 6, 3, 7, 4 
Cistierna 
Posada da Valduón... 
Oseja doSajambre. 
Prado 
Prioro 
kencdii de Valdetuejar. 
Valderrueda 
4, 1,8, 7. 0,2 
3. 9. 10, 5 
6, 10 
4, 1. 3, 8. 2, 9 
5.7 
í. 9, 3, 4, 2, 1, 8, 10, b 
Salamón 
Villu.yamire 
4. 3,0, lu , 1 
x 7. 5. 9 
Rayero... 
Cebaníco. 
5 2. I . • ] , 3, 5 
6 10 .9 .7 
Vegamiáu j 5 
Sahelicesdel Rio • 2 
Villailiartín do D. Sancho..: 3 
Alma tiza , i 6 
Bcrcíanos del Camino : 6 
Canalejas ' 6 
Castroinudarra [ 6 
Castroticrra 
3. Id, 9, 8 
(i. 2 
4. 7. 8 
18, 7. 1S, 25, 3 
21, 6, 27, I , 2:i, 9 
4. 12, 19, 2«,t<. 22 
1?, 24, 2. 29. 2!<, 11 
16,30, 20. 13, 10, 14 
AYUNTAMIENTOS 
Calzada • 9 : 1 
Cabillas do Rueda s 2 
Gordaliga i . t l Pino. 3 3 
Ualleguillos j 4 2 
La Vega rio Almanza. J 6 1 
Nflifloro abtoBidó en el sófteo -
Id. 12, 17, 3. 10,6, i , 11, b 
•  i . 18. 4. 9, 7, 2, 8, 13 
iU, 20, i9 
ía. io, 7. 3 
18, I , 9, 4, 5, 
El Burgo.., 
Villatnizaf,. 
18, 9 
ürajat tle Caüipos . . . . . 
CubillaSde los Oteros. 
Fresno de la Vean.. . . . 
JO. 4, 1,5,3, 2 
3 
Joan,..., 
Joariha 
Sahügun . . . . 
3 ' 1 
9 2 
8 : 3 
10 
4, 5,1,7, 3,2 
6, 8, 9 
13, 15, 1 
11.5,2, 9,20,7, 14, 6, 16 
8, 18, 19. 10, 12, 3, 4, 17 
Valdcpulo.. 
Vallecillo 
Víilaselii) 
6 : 1 
6 i 3 
8 i 2 
Villamol i 6 ; 3 
Villaverde dé Arcayos ¡ 6 | 2 
Villozanzo | 8 1 
5, 17, I , 11.15, 14 
6, 19, 18, 13,4, 3 
2,20. 16, 9, 10, 8. 12, 7 
Villamoratiel i 3 
Matadeóu de los Oteros i 4 
Villabfaz ! 3 
Cea i 2 
Santa Cristina j 3 
Catbpaüas i 2 
Toral de los CjUzmanes > 3 
7, 9, 11, 12,5, 16 
19, 4, 17, 15, 14, 2 
10,1,3,13, 6, 2, 18, 8 
5, 10, 3 
1,7, 2,8 
9, 6, 4 
3, 5 
7,9,4 
8, 10 
6, 2, 1 
Algadefe 
(jtisendos de ios Oteros.. 
4, 5, 1, 10, 2, 6, 3, 9, < 
S 
Campo de Villavidel 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Pajares do los Oteros 
4, 8, 9 
3, 5, 2 
6, 1, 10 
7 
Oimanes de la Vega 
Oordoneillo 
Corvillos de los Oteros 
Fuentes de Carbajal 
Villamañiin 
¡8,2, 9. 10,1,4,3,5 
Í6. 7 
2 :3,4, 16, 15, 2, 19 
1 I I , 10, 6. 5,11, 18 
3 118,9,17,20,12,8,14,7 
Izagre 
Matanza 
San Millán 
Valdemora 
Valencia de Ü. Juan. 
6 i 
6 i 
6 í 
6 ; 
6 ! 
26, 18,20,6, 24, 12 
25,21,2, 10,30, 16 
13,8,4,14, 9,23 
28, 5, 15, 22,7,1 
29, 19,»27, 17, 3, 11 
Santas Martas... 
Valderas 
Valdevimbre 
Villamamlus. . . . 
|4,8,10.3, 7, 9, 1,2, 6 
¡7, 6, 5. 1, 4, 8, 2 
!9, 10,3 
Valverde Enrique. 
Villaoé 
i l , 3, 6, 5,4, 7,2,10,9 
18 
Vilbfer i 
Villanueva de las Manzanas! 
Viilnhnrnate i 
!5, 16, 9, 11, 10, 19 
13, 6, 17, 12, 13, 14, 2. 20 
¡7, 1,8, 18, 4, 15 
Balboa . . 
Gorullón , 
Sarjas 
Psrañzanes.. 
;10, 2, 8 
• i, 3, 6. 7, 9. 1, 5 
Berlanga., 
Cacabclos . 
Candió. . . . 
CarraCedelo.. 
Sancculo 
2, 10, 5, 4, 9, 1,7,0, 3 
8 
10, 5 
2,4 
1.8, R, 7, 9 
3, 2, 8, 6 
9,5. 10,1 ,7 ,4 
OenCia 
Paradaseca 
:6, 4, 1, 3, 2, 9, 10. 8, 7 
Sobrado 
Trabadelo. 
Viga de EgpinarOda.. 
9 : 1 19,6,2,3,12,16,1,13,4 
3 ! 2 17, 5. 10 
8 i 3 ;14. \ 1 , 7, 15, 18, 9, 8. 20 
Vpga do Valt'afce. 
Villafranca del Bierso, 
4 ilO, 2. 3, 7 
i9, 6.5, 8, 1,4 
S O H T E O D E D E C I M A S 
verificado fin el día 2B del coiíriente por la Comisión mixta de R e -
clutamiento para cubrir definitivamente el cupo de 927 sol-
dados para Ultramar 
AYUNTAMIENTOS 
As to rga . . . . . . . . . 
Carrizo 
d é c i m a s 
dú éadü 
A y u n t a , 
ín i cn to 
Número obttíilido en el sorteo 
1 5 2 
5, $', 3, 7, 4, 9, 10 
AYUNTAMIENTOS- : lie cuite 
: S i lón ld 
Besavides 
Lucilló 
Otew ile Escat ¡JÍZO 
Villares ücOfv lga^ . 
Numeró obtcnídd gn el sorteó 
1?, 14,6 
1, 11,!¿0, 9,8, 13,3,12 
IS 
10, 4 , 1 , ÍS, 18,2,5,16 
Brazuelo 
Hospital dé Orvigo.. 
Val dé Sao Lofeuzo. 
Llamas (1« la ttibfif i 7 
MagüZ i 4 
Santo Oolí'ffibn de Somuzn.; S 
Qii'iiitunübi tie. Somozn... . i 
Sun Just.i de U Vega | 
Villtimegii | 
18, 5, 10, 6,?, a, 1» 
20, 9, 12, 4 
8. 19. 1?, 16, 14. 11, 1, 3, ¡3 
Quint&n:i del Castillo i 1 
Santiago Millas \ 3 
Buetillu d«l Páramo i l 
l-agii:iii D ilga. > 5 
l i , ¡3, 12, 18. \h, 19, 10, 9 
1, 14,3, 6, 16, 20 
1?, 2. S, 4,?, 8 
16,2,7, 10, 8, 19 
18, 3, 11, 6,17 
14, 15, 9, 4 , 1 , 12, 13, 20, 5 
8 
1, 5, 10 
2 
?, 6, 9,3, 4 
Kabaual del Camino ; 9 
Saíltu Muvuia del Rey • 4 
'furcia , I 1 
1 19, 8, a, 5, 15, 7, 1, 11,20 
2 Uü, 4.16,6 
3 ¡18, 8, 10, 19. 1», 17. 14 
Valdorrey.. 
Vlllsgatóu. 
no 
:3, 7, 2, 9, 1, 5, 4, 8,6 
Tmclias 
La Antiarua.... 
13, 4, 8 
¡5. K. 10, 9,7, 1. 2 
Alija de los Melones i 9 
BereinnOs del Páramo i 9 
Custrillo de la V.ilduerna... i 2 
2 14,3, 10, 13. 16, 17,8.20,6 
1 115, 19,2, 7, 12, 1, 18. 9,5 
3 ! l l , 4 
C a R t r t i c a l b ó ñ 
PalbCiog fjrt la Viilduema. 
I I , 9, 10,6 ' 
¡8, 7, 5, 4, a, 3 
Oastrocoutrigo.. 
üestrmnu !l6, 4, 2,6. 7, 3, 8^ 
Cebroues riel Rio 
Villariemnr (le la Vega. 
¡6,6, 5, 1, 10, 8, 4, 8 
'2,7 
Lngutiu de Negrillos { 
S. Cristóbal do la Polanterai 
dobladura de Pelayo Gardiai 
Pozuelo del PiífauTo ¡ 
¡5.6, 4. 2,7,9, 1 
¡10 ,3 ,8 
¡10. 2, i , 1,7,5, 3, 8, 6 
Quintana del Marco 
Roperu,'los del Páramo. 
9, 8, 2, 5, 10, 3 
6, 7, 4, 1 
Quintana y Congosto... 
Riego de la Vega 
3, 6, 4, 1, 2, 1, 5, 10, 9 
8 
Regnenis 
Satia María del Piiramo. 
¡3, 7, a, 10,1, 8, 9, 6,5 
14 
Sao Pedí 
Viliazala 
de Befcianos. 9, 0, 2,3 
4^8, 10, 5,7^1 
San l&teban de Nogales.. 
Soto de la Vega 
Ürdislps (ii-l Parauio 
San Adiiiiu del Valle 
Villnquejida... • ••• 
17, 5, 13, 2, 4, 1, 11 
7. 19, 6,9, 18,20, 12, 16 
3, IP, 10. 14, 8 
3, 9, 4, 1 
5, 7, 10, 8. 6, 2 
Santa María dé la Isla. 
Zotes d';l IViramo 
9 3, 1,5,4,7, 8, 6, 2 
:I0 
Valdofoentos ilel Páramo.. 
Villamontán 
4,2,7, 1,5 
¡3, <J. 8, 10, 6 
Boñar 
Cármenes 
2,6, 9,8, 5 
1,3, 7,4, 10 
La Eroiua 
Mutalluna 
Rodiczmo 
La Pola 
Santovenia 
1 18, 1, 5, 10,4. 12 
2 17. 9, 6, 11, 16, 20, 2 
3 ¡ 8 , 1 4 , 1 9 , 7 , 1 5 . 3 , 1 3 
9, 1 
3,7, 8, 6, 4, 10, 5,2 
La Robla 
San Andrés del Rabanédo. 
¡3. 6, 10, 8, 7, 2, 1 
•¡4. 5. 9 
La Veciila . . 
Vegacervera. 
Valdelugneros.. ¡ 1' 
Valdeieja , .! 3 
Vegaquemad1i1 ¡ 6 
Santa Culomb;» de Curueño. 
Ldlo ¡ 
ñ, 3, 1, 9, l, 7, 6, 4 
10, 8 
12, 6, 5 
¡9. 1, 10, 8, 4, 8 
16, 10, 5 ,1 , 3, 2, 9, 7 
14. 8 
Valdepiélagd 
Maraña 
¡2, 4, 1, 5, 8, 9, 10 
8.7,6 
Afín unía 
VillaquilambW. 
¡3, 10, 4, 2, 5, 9 
¡7,8, 6, 1 
Cariocera.... 
L ineara . . . . . 
Soto y Amío. 
13,6, 8 ,1, 10, 16,2 
¡15, 18, 14,19, 12,9 
15. 7, 11,17, 3, 20,4 
AYUNTAMIENTOS 
Cimanes del Tejar 
Satita María de Ordas... 
Vegafieaza 
Cuadros..... 
Sanegós 
d é c i m a s 
de £ a d i 
miohid 
1^1 
Ktímcró óbtQ&idó cñ oí Sorteó 
11, 4, 19, 13 
20. 1, 3, la, 17,5, 9, 10 
15, 14, 2, 8. 18, 6, 16, 7 
¡8,8, 10, 7, 6, S, i>, í, 2 
i4 
Chozas,,,. 
Villatnriel, 
León 
Mansilla de las Muías 
MaBsílla Mayor 
Garra fe . . 
Gradefes., 
¡8, 5 
[2,7. 4, 6, 9. 3, 1, 10 
2, 10,3 . 
5, 9, 6, 7 
8. 4, 1 
3, 6, 5, 8, 10 
2, 7, 1, 9, 4 
Dozunilla. 
Villadangos 
9, 6,2, 3, 1, 4, 5, 8 
17,10 
Vega de Infanzones... 
Vegas del Candada.... 
2, 7, 5, 10. 4 
8, 6, 3, 9,1 
ValvSfde del Camino i 1 a ¡9 
Villasabariega i 4 i 2 ¡ 8 , 1 0 , 2 . 4 
Cabreros dd Rio i 5 i 1 16,1.5,7.3 
Barrios de Luna 
Campo de la Lomba.,. 
ValdeSamario 
2 ¡4, 19, 8, 14, 13, 6, 9, 2. 11 
1 i l , 3, 12, 17, Jd, 15,20,18, 10 
3 ¡5.7 
Cabnllaoes 
Páramo del Sil. 
¡2, 5, 8. 3 
¡6, 4. 9,7, 1,10 
San Emiliano ¡ 
Puente do DümiñgoFlóri'z.^ 
¡10,8, 5, 7, 3,9 
¡6, 8, 4, I 
Muriss de Paredes 
Pnarnnza del Bier?o.. 
8, 4,10,5,3, 1 
9, 6,7.2 
Kiello 
VillabliñO. 
Palacios del Sil. 
IgüeSa 
Alvares.. 
Benuza... 
Congosto. 
Bembibre.. 
Borrenes.. 
1 
7, 4, 6, 3, 9.10, 5, 8, 2 
t 9, 7, 10, 5, 2, 4, 3 
ilO 7, 9 
14, 8, 2 
¡6, I , 3, 5 
¡10 
¡8, 4, 7, 9,8, 0,5. 1. 2 
Cabaüag-raras 
Castrillo ne Cabrera.. 
1,6,2,4, 8,9, 10,5,3 
:7 
Cubillos.... 
Molinaseca. 
¡1,5, 6,3, 4,8 
12, 7, 9, 10 
Fresnedo... 
Ponferrada. 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno 
i l , 10 
¡7,8, 2, 3. 8, 4. 9. 5 
¡2, 1, 8, 3,5, y, 6, 4, 10 
Lago de Carucedo ! 4 2 
Fabeto : 8 i 1 
San Martin do Moreda i 8 3 
Castrillo de los Polvazares.! 5 3 
Casuvpodfttne ¡ 2 1 
Eneinedo 3 ; 2 
19. 4, 12, 15 
20, 5, 11, 8, 3, 13, 1, 2 
14, 16, 17, 18, 9. 6. 7, 10 
7,9, 8, 10, 6 
1,3, 
4, 2, 5. 
Aóevedo 
Boca de Huérgano..._. 
¡6, 4, 2.3. 5, 8 
¡10, !, 7. 9 
Barón . . . 
Riaí íe . . . . 
2, 5, 9, a, 1, 10, 1,7 
Cistierua 
Posada de Valdeón., 
6,8, i . 5. 7, 3 
9, 2, 4, 10, 0 
Oseja de Sajambre. 
Prado 
Priofn 
4, 1 
, 5, 10, 7, a, 6 
, 2 
líenedo 
Valdemleda 
10, 5, 8, 8, 7, 1, 2, 6, 4 
Salainóu 
Víllayandre. 
3, 6, 4, 9. 2, 1 
8, 7, h, 10 
Reyeh 
l.'eisanico 
•i, 9, 8.7, 5, 8 
1, 6. 10. 4 
Vegámiáñ ! 5 
Saholiees del Rio \ 2 
Villamartin de D. Sancho.. i 3 
¡4, 6, 9, 7, 10 
3, 8 
¡2, 5, 1 
Almanza 
BerciaDos del Camino. 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
¡17, 80. 10, 16. 12, tí 
28. 13. 24.7,27, 9 
¡19, 5, 23, 25. 1,4 
¡22, 11, 8, 29, 21, 3 
:2. 18, 14, 26, 20. 15 
Calzada 
Cubillas de Rueda, 
(iordaliza del Pifia, 
1 ¡ ¡ , 1 2 , 3 , 1 1 , 2 0 , 8 , 9 , 1 5 , 1 3 
3 6.14.4,18,5,19,17,7 
2 16,10,2 
AYUNTAMIENTOS 
lialléguillss ; 
La Vega da AlmatiZU I 
Niimóró ñ h t ó ñ i ú ó én o] B&TUÓ 
i i 2 
(i I 1 
14,7. lo, o, a 
!S, 1 ,8 ,8 ,5 , ü 
•El Burgo... 
Villomizar.. 
¡ 8 , 3 
I , &, S, ?, 10, 2, 4, 6 
Grajal de Campus. i 1 ¡ 8 
Cnbillas de los Oteros : 6 I S 
í t e m o Je la Vega 3 1 1 
Joara 
Joarilla . . , 
Sshogún. . 
Valdepuló. 
Vallecillo.. 
Vülaeelán.. 
6, S, 2, 4, 9, 7 
1,8, 10 
4, ia , i s 
11, 10, 1, 18, 2 ,9 ,17 ,20 , 16 
6, 19, 8, a, 1 4 , 1 2 , 3 , 7 
Villamol ¡ « 
Villa verde de AfcajoS . . . . ; 6 
VillaüaBzo t 8 
Villamofatiel 
Slatadenn dé los Oteros., 
Villabnx 
Cea 
Santa Cristina 
Cam pagas 
Toral de los Guztnanes. 
'¿0, 9, 7, 8, 19, Iñ 
8, 16. 1, 17, 4, 2 
12, 18, 14, 10,6, 5, 13, 11 
15, 7, 17, 19, 1, 2 
6 .4 , 11 ,20 ,14 ,8 
18, 8, 18, IB, 12,10, 0. 0, 3 
3 , 8 
9, 7, 5, 4 
2, 10. 1 
2, 3, 
8 , 7 , 9 
5, 1 
6 , 1 0 , 4 
Aigadefe.. 
'Gusendos. 
5, 7, 3, 10, 4, 9. 1, 6, 2 
¡8 
Campa de Villaviuel.. 
Costilfalé 
Ciistiofuerte 
Pajares de los Otéñ'S. 
8, 2, 1 
4 , 9 , 6 
10, 3 ,7 
ó 
üimauesde la Veg-a. 
Gordcmeillo 
12, 5, 3, 9, 10, 4, 1, 8 
16,7 
Corvillos de los Oioros i 6 1 
Fuentes de C-íbajal i tí 3 
Víllnuiaúán 8 2 
Izbgre 
Matanza 
Sao Milláo 
Valdemora 
Valencia de O. Juan. 
Santas Martas. 
"Valderas 
15, 4 .a0, 19, 6, 1 
12, 16, 3, 17. 18, Vi 
2, 11,8, 10, 9, 7 ,6 . 14 
12, 5, 23, 7, 3, 9 -
18,8, 14, 10,29, 11 
21, 6 .30,22, 17, 4 
26, 15, 16, 24, 13, 28 
25, 27,2 , 19,20, 1 
íl 
13, 6, 10, 8, 4, 5, 2, 7, 9 
Valdevimbte 
Villaninmtos 
¡ 1 , 4 , 3, 5, 6, 2 , 8 
:9, 10,7 
Valverde Enrique.... 
Villacé 
Í6, 4, 5 ,7, 1, 10, 8, 3,9 
18 
Vjllaler i 6 i 2 
Vülanueva do las Manzanas 8 i 3 
Villahoruato i 6 i 1 
5 .8 . 4 ,2 , 9, 19 
18,7 ,6 , 12, 10,1S, 14,17 
20, 13, 11, 1, 16, 3 
Balboa 
Comilón 
¡6, 8,7 
19, 4, 10, 1 , 3 , 2 , 5 , 0 
fiarjas 
Peranzañes., 
4 , 8 , 7 , 2, 1, 3, 5 , 9 , 6 
10 
Berlauga.. 
Caróbelos. 
Candín. 
12, 8 
i6, 9 
10,3, 1, 4 ,5 , 7 
Carracedelo. 
Sancedo.... 
19, 10, 8, 6 
!5, 2, 1 . i . 7, 4 
Oenfiia 
raradaseea. 
!2, 8 ,5 , 9, 8, 7 ,3 , 10,4 
i l 
¿Sobrado. 
Trabadelo 
Vega de Espinareda^ 
9 ¡ 1 ¡6, 1, K, 7, Ü , 2,10, 14 
3 ! 3 17, 16,8 
8 i 2 12. 3. 4,20. 19, 15.9. 13, 18 
Vega da ValCarce 
VilíafraDCa del Bierzn. 
¡4 ,8 , 3, § 
¡6, 10,0. 7. 10 ,9 ,2 , 1 
S O B T E O D E D E C I M A B 
verificado el día ^0 del actual por la Comisión mitúta de Reola-
tamiento para Cuba, filipinas y Puerto Rico 
AYUNTAMIEtSTOS 
Beüavidea 
Carrizo 
Castfíllo de los Polvaiares. 
Núif ie f9 
(ta <iátla 
ÁyüaLit-
imoí i to 
Kúmcfo obtenido óñ ól sorteo 
para determinar lii féspoBsabtUdad 
10 i á , 3 , 8 , 6 , 4 ,29, 15, 7 , 2 1 , 2 
20 14, 30, 28, 1, 17, 10, 20, 24, 9, 14 
30 ;16, 29. 27, 15, 11, 12, 13, ¡S , 19, 22 
Hospital de Orbigo.. 
-Lucillo. , . 
Llamas de la Ribera. 
10 ¡ 8 , 2 , 7 , 1 , 1 2 , 9 , 2 3 , 2 5 , 1 1 , 1 8 
20 1 1 3 , 1 9 , 1 4 , 1 6 , 2 , 5 , 2 9 . 4 , 1 5 , 2 0 
30 1 3 0 , 2 1 , 1 0 , 2 6 , 3 , 8 , 2 7 , 6 , 1 7 , 2 2 
AYUNTAVIIENTOÍ 
N ú m o r o 
de 
da cudu 
Ayuntn-
miento 
NTimoro obtenido en el sorteo 
pñfa determiñíir la re^poturibilidád 
Otero de Escafpizo.., 
Quintatiilla de gomosa..... 
Quintaría /leí Castillo 
Sabanal del Camino 
Santa Ooloinjia de SofflOZfl., 
Santa Minina de! Rey , 
Santiago Millas 
Truebas 
Sao justo de la Vega. 
Valderrey 
Val de San Loroazo. 
Víllagatón 
Villamegil 
10 
30 
40 
50 
_60_ 
10 
30 
40 
60 
10,7,28, 82. 41 ,52 .8 , 14, 35, 17 
¡22, 51. 12. SO, 6, 9, 30. 20. 28, 39. 2(!, 
i 60, 18.46, 19. 81. Se. 44, 16. 38 
¡40, 1,48.-84. 97.42. 33, 47, 68, 58 
15, 53. 49, 48, 24, 8, 13, 54, i¡", 2 
118, 38, 4, 5 9 ^ 1 ^ 3 , 21. •¿1, ¿B, 43 
¡48, 41, 21. 2. aí~3bT 6, 5, 9, 28 
(12, 58. 50, 25, 14, 8, 4», 7, 33, 45, 
j 52, 56, 38, 13. 55, 84, 26, 30, 19, 8 
¡ 4 0 , 6 0 , 8 7 , 81,20, 15, 46. 39, 23, 10, 
¡^3, 11, 4. 59, 44. 4-¿, 18, a7, 29, 24, 
j 47, 1, 36, 57. 51. 5^, 43, 32, 16,17 
10 
30 
50 
60 
¡49, ¡3, 10, 34,18, a4, 1, 44, 31, 17 
'i50, 20, 56, 45. .'3, 29, 36, 51, 43, 40, 
12,59, 7, 19. Í 2 . 47. 25, 2?, 57, 32 
5, 60, 14, 33, lo, 2. 37, tí, 41 .4 , 52, 
i 28, 53, 89, 16, 5.5, 35, 26, 6, 9 
¡48 ,38 . 8, 21, 30, 58, 3, 46. 11, 54 
Villarejo 
Villafi s 
La Antigua^. 
10 i8, 29. 3, 20, 10, 22, 4, 6,7,26 
20 125, 16, 23, 19, 13, 18, 2, 5, ¿8, 17 
30 19. 24. 21. I , 30, 15, 27. 11, 14, 12 
Alija de los Melones 1 
BerCianos del Páramo i 
Bustillo del Páramo j 
Costrncontfigo j 
20 
30 
40 
60 
(33, 49. 15, 57, 39, 16, 3. 5S, 5, 20, 2, 
1 27, 4, 6, 11, U , y;l,29, 5t,42 
38,56.21, 25, 59. 13. 46, 47, 41, 36 
¡53, 37, 51, 50, 10. 53, aü. 7, 62, 4a 
¡43,44, 1,22, 19, 18, 17,00.28.31,23, 
¡ j l , 4 8 , 35, 9, 12, 8. 40. 32, 30 
Castrillo de laValdueraa... 
Castrooalbón 
Cebfones del Río 
Destriaua 
La Bañeza 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Pobladura de Pelayo García 
10 
20 
30 
6, 1,21, 24, 9. 1?. i8 , 19 5. 18 
11, 27, 14, 12. 25, 15, 30. 4, 7, 10 
23, 16, 3, 8 29, 22. 13. 26. 2, 20 
Quintana del Marco.. 
Quintana y Congosto. 
Villaquejida 
10 ¡21, 35, 12. S, 9, i l ; . 32. .'ÍO. 19, 1? 
¡18, 15, 22, 1, 26. 7, 52. 49. 60 ,45, 
* ' ¡ 28,31,38.27,42.55,41,10,23,48 
40 :33, 57, 46, 47, ó:!, 43, 44. 50, 6, 51 
50 54, 16, 34, 13, 59:25. 29, 24, 37, 20 
60 | D . 56, 38.2. 14. " j . 58. 11^39^4 
10 " 10, 4, 16, 23, 20, •¿6,3, ¡:i, 6, 25 
20 ¡9, 30,15,12, 14, 27, 11, b 18, 19 
30 |.'8, 1?, 24,21, 7, !, U2. 2» 8, 3 
San Adrián del Vallé i 10 
San Cristóbal la Polantera. 20 
Sau Estebanjde Nogales... i 30 
l i a , 21, 6, 14, 16. 4 15. 30, 7,9 
¡13, 2. 26, 20, 19. 18. 5, ¿S, 8, 1 
¡22, 27, 11. 25. 29. 17. 24. 28, 3, 10 
San Pedro de Berciauos... i 10 
Santa Elena de Jamuz ¡ 20 
Sarita^María de la Isla.. • L.i 20 
Santa María del Pá ramo. . . ' 10 
Soto de la Vega i 20 
Villamontán i 30 
¡25, 1. 8, 11, 7, 17. 29, 3. aa, 5 
i l8 , 20, 26 , 2, 13, 27. 15, 4, 9, 22 
¡30, 21, 28, 10. 24. 17. 12, 16, 14, 10 
Í23, 12, 6 ,9 ,21 , 10, -¿i*. 3i», 17. 11 
8. 22, 15,4, 1, 19. 21. 26 ,3 , 13 
¡2, 20. 16, 18, 25, 7, .">. 11, 29, 26 
Villazala i 10 
Onzonilla i 20 
San Andrésdel Rabanedo... i 30 
i la. 11, 17,20. 2.27.29. 14, 5, 16 
¡23, 8, 26,24, 7. 25. 9,6, 1, 30 
128, 13,3, 19,22,4, 18, 12,21, 10 
Buñar j 
La Ercina i 
La Pola de GufdóB ; 
La Robla .'•. i 
20 
30 
50 
60 
i2t, 12, 30, 60, 42, 57, jO, 3», 37, 14 
¡35, 22, 1, 45, 52. 43. (j, 13, 5, 11 
8, 15, 26,28,41.46.51 2:>, 56, 39 
v9, 18, 7. 27, 10, 47. 41. 29. 38, 4 
)40, 17, 52,36, 23, 53. 54, 24, 2, 58 
;32, 19.49,^1^4^33, ¡6, 59, 20, 3 
Matallana , 10 
Santa Colomba Curueüo. . . : 20 
Valdelugueros , . ^ . . . . j J)0 
¡22, 27, 12, 18, 29, 16. 13, 2, 4, 20 
ilá. 21, 19,26. 24, 1, 9, 6 1 1,23 
:5, 17, I I , 10.25.7.3.28,30,8 
Valdepiélago.. 
Valdeteja 
Vegacerveta.. 
10 ¡27, 25, 9, 1, 10, 5, 11, 19, 20,4 
20 i2, 29, 17, 26, 21. 12, 7. 24, 8, 30 
30 138,3,22, 16, 13. 18. 14.23, 15, 6 
Vegaquemada : 10 ¡17,22.5, 49,7.6.1.2.11 
Boca dé Huérgano 20 ¡3, 30. 8. 23, 21, 18, 16. 20. 25, 29 
Bilroñ. • . „ 30 14, i3, 15. 10. 27. 24. 28, Jj),_12,, 26 
— i 10 !27, 2, 10, 18, 21, 23. 9. 5, N, 3 
i 20 ¡30 ,11 ,25 ,12 ,24 ,26 .13 ,19 ,28 ,20 
. . . J 30 17,6,17,16,4,22, 1. 15.29.14 
Arttninia • 
Carrocera 
Cuadros 
Regueras.., 
Chozas 
Mausüla de las Muías... 
Mansilla Mayor 
Rioseeode Tapia. . . . . . . 
10 
80 
40 
SO 
60 
'32, 40, 9, 8. 85. 21, 12. 22, 15. 18 
i l ? , 19, 49, 52, 7. 26, 1, 30, 60, 45 
Í28, 27, 36, 31, 48. 23, 10. 41, 52, 42 
ISO, 6, 51,44, 54, 16, 33, 53 ,47,46, 
143, 57, 34, 13. 25. 29, 24, 59 ,20 ,2 
;38,56, 5. 14 ,3 .58 .4 .39 . 11. 14 
Sautoveuiade laValdoncina! 10 
Sariegos i 20 
Valdeftesno . . í 30 
¡19, 13, 10, 2, 26,3, 11, 17, 6,7 
¡21, 8. S, 18 9, 24. 25, 12, 30, 20 
123, 27, 15, 14,29, 1,22, 16, 4, 28 
Valverde del Camino j 10 
Vega de Infanzones i 20 
Villadangós . . • ! 30 
3,25, 16, 14,9, 15 8,20. 26, 18 
12, 17,3,28,24,21,22,21,7 
119, 29, 6, 10, 27. 30. 23, 11 • 13, 4 
AVÜNTAMIENTOÍ 
ytllajulliimbre _ • . . . . 
Los B:irrios il6 Luna. 
Campj^üe la Lomba. 
NüffiéfS 
¿a 
micnts 
Nümgfo abtcñido e» el §6rtg6 
pnrn dctcfminnr la fcsponfiibilidnd 
10 14, S.O, 15, 4.-?, 16. 25, 11, 97 
kO 29, \ 1 , 3. 10, a, ¡9, 1.84. üS. 13 
30 •r.i. SO, 18, 8. 48, n , 30,21,6. 12 
üai-raie 
VegraHeuza., 
Bentiza 
10 4, 0, la. rfO, 21.20, 13,6, 18, 10 
20 28, 14,16,29, 8,2tí, 2,7,24, 3 
30 2&. I I . 18. 13, 1.28. 23, 19. 27. I? 
8ia Emiliano 
U'mcafa , . , . . 
Las Otnufias 
10 ".0, 16,26 ,4 ,23, 18.24, 10, S, 14 
20 5,2S, 3. 2, 8, 28. 29, 18,6,1 
30 21 ,7 . 11,20,27. l § , 22, 17.12.30 
Palacios del Sil I 20 
Satita Mafia de Ordiís j 30 
Sato y Amio ; 50 
Valdesamafio i 60 
133, 57, S5), 52, 32, 9, 10, 25, 37 
30,45,20, 40.6,18, 46,38. 29, 47,16 
24, 8, 14,44. 59.23, 49, 58.81.34 
«7 , 7, 53, 17, 54.41, 21, 43, 51. 2 
122, I . 26, 11. 5, 56. 48, 26. 19, 8 
13. 15, 42, ;<9. 4, 80, 60. íiíí. 35. 12 
Bofrenes i 10 
Cabañas-mf as • 20 
CasM'illo de C a b f e t a . 3 0 
25, 29, 12, 14, 2. 18. 17. 27. 20. 21 
15, 2¿, 11, 30. 23.26, 16. 19. 28, 5 
1, 24.3, 13, 7, 10, 9, 6, 8, 4 
CastfOpodame. 
Cubillos 
Encinedo 
10 ;8. 13,3. 5. 16, 26, 11. 20. 18, 9 
20 i 7 , l . 19, 23, 22.21,27. 29, 14, 4 
30 12. 6, 10, 24. 28, 30. 15. 17. 2, 25 
Folgoso de la Ribera. 
Presacdo 
tgueña. . 
10 12, 25, 17. 27. 10, 4.23, 11.2«, 16 
20 Í12. 34, 15, 30, 6,29. 22, 19.7, 3 
30 ;9. 13, 8,1, 26, 14. 21, 18, 20 
Lago de Carucedo 
Los Barrios de Salas . 
Noceda 
10 m , 2. 23, 6. 4, 16, 11,27. 15, 1 
20 18, 14.29. 9. 10,24, 17.25, 12,28 
30 22. 3, 7. 8, 19. 30, 5, 26. 12, 21 
Páramo del Sil 10 
Pont'errada i 20 
Priafaussa del Bierüu \ 30 
Puedte Domiago Flóréz. . . ! 40 
San Esteban de Valdueza...) 60 
48, 33, 25, 24, 31, 54. 22, 35. 14, 40 
128, 39. 2. 51, 21. 18. 18, 20, 37, 19 
:56. 52, 12, 10, 23, 27, 1, 8, 47, 57 
50, 46. Ib, 11, 43,53, 3, 6. 32, 36 
(4. 13, 30. 28. 48, 17, 26. 59, 9, 42 
(60.38,44,7.41.34. 16,45. 55.5 
Toreno.. 
Afífanza. 
Balboa.. 
10 '23,20, 3 , 1 , 25, 2. 6, 9, 17. 19 
20 28, 26, )4, 15, 4, 29, 10, 12, 5, 8 
30 24, 30, 11, 27, 13, 22,1, 16,21. 18 
Cistierua ¡ 20 
Lillo ' 30 
Oseja de Sajambre i 40 
Posada de valdéón ¡ 50 
Prado ¡ 60 
(22, 51, ) , 15, 41. 17, 43, 27, 21, 54 
¡31, 5 8 , 2 3 , 4 9 , 3 4 , 8 . 7 , 2 6 , l l 
59, 35, 2, 46, 16,29, 3, 10. 18,24 
25, 20, 12, 6, 30,45, 50, 40, 47, 44 
9, 14, 28, 60,55, 13, 32, 52, ?7, 33 
:48.19, 56.36,4, 6, 38. 42,57,39 
Pi'ioro 
fteuedo do Valdetüejar., 
Riafio , 
10 24, B. 8. 30. 3.2, 13. 16. 1, t 
20 9, 27. 26. 20, 10, 15. 12, 4, 28, 21 
30 22,29.25. 18. I I . 17,19.23.14.5 
Salamóñ ' 10 
Valdemieda 20 
Vcgattiián • •;_ 30 
113, 12, 27, 1, 24, 2. 3, 8, 18. 21 
28, 30, 10, 5, 20. 17. 23. 25, 29. 11 
14. 7, 26. 6,4, 9. 19. 15.22. 16 
Almatiüa 10 
Bercianos del Camino 20 
Calzada 30 
8. 23. 24, 21, 3, 30. 11, 2, 15,18 
22, 12, 1,29, 26, 10, 23. 6. 27, 28 
18,20,5. )>. !'.),4, 18,7,9, 17 
AYUNTAMIENTOS 
C¡.stílfalé 
BoráoüOlÜo, . >. 
b a g r e . . , 
Núm3ró 
líe 
A y u n t a . 
fiÜQÍitÓ 
Ñümefa obtenido en el sorteo 
para determinar ia nsfisosubilidad 
•10 :3, 10.8. 28. 4 J 4 , 22.7, I , 6 
ao ¡au,». 17. a. a?, ai, i i , ao, a, SO 
80 115, I I , a l . 19,29.24,13. 18. 25, 16 
(.'litianes dti la Vegu 10 
San Milláti losCabíilleroS... -¿i) 
Toral du los OugluauW..,., 80 
(^usendos de los Bteros,;.. • 11' 
Pajares de los Oteros. '. 20 
Santas Martas. : 30 
T¿. ü , 19, 3, 12, ?, 23, a, ie, s 
20, 25, a i , 4, 1, a7,24, 80, ae, 6 
¡18, 14, 10, 15, 9. 29, 17, 13, 15, 38 
^ , 14, 16, l , aa, 10, ¡a, 2, ao, 19 
4, 24, H0, 3, 17, 8, 23, 6, 18, 28 
lU. 26, l« , I l , 2 5 , a 9 , 21, 27. 15, 9 
Valderas 
Villafer 
Villahornate 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan 
Villaeé 
JO I i , aa, ao, 4. a.'i, 6, 29, ift, a7, a5 
20 ¡16. 10, li), 30.8. 6. 18,26,21, 11 
30 7. 2, I , 17. 13. 3. 28. 9, 24, 12 
10 la, 27. 9. 25, 23. 24, I I , 14, 7, 29. 
20 21, 16, 5, 2S,25, 15, 2. 26, 18, 10 
30 20. 4. 19, *1. I , 17. 8. 6, 3, 13 
Valverde Enrinue 10 
Villabraz 20 
Villadetnof de la Ve" ! ! . . . . 80 
•19, 7. 4. 22, a6. 21, 7, 24, 12, ft 
U.ao. 18,2,28.5, 14, 25,27, 13 
.9. 23, 11, 0, 3, 10, 15, 3. 16. 29 
Villatnandos 10" 
Villamañán ,: 20 
Villamieva lasManzauas...; 30 
:9.4, 7, 6, 13. 12, 14, 11, 23, 8 
27, 2o, 24, 24. 15.21,17,26.2 
129. 1.2K. 16.20.3. 10, 80, 18, 19 
Sayas . . ! -lo 
Ber'lauga 20 
Cacabeltig 40 
Camponaraya : 50 
Fiibero 60 
•24, 25, 33, 4x, 2a, 11, 59, 44, 9, 39 
'57, 14, 47, 35, 26, 51, 31, 54' 66, 19 
¡37, 58, 21, a?, 1, 7, 2, 40, 28, 42, 38, 
/ 60, 50, 46, 8,15, 20, I». Id, 23 
4?, 53, 12, 52, 11, 34, 16, 45, 55, 5 
14, 18, 30, 29, 49, 17. 36, 32, 6, 3 
Candín 
Oencia 
Peranzanes 
Sobrado.., 
Sancedo... 
Trabadelo. 
10 :2S, 26, 3, la, aa, 5, 9, 13, 1, 15 
20 i H , 0, 29, 30, 19, 23, 24, 11, 10 2 
30 18, 27, 8, 17,21, 16. 20, 7, 4, 28 
San .Martin de Moreda... 
Vega de Espihareda 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo... 
Alvares 
Vega de Valcarcc 
CornllÓD 
Paradaseca 
Gollegnillos 
Villayandre 
Congosto 
Cubrillanes 
Víllaturiel 
Villasabariego 
¡íoperneli's del Páramo.. 
Pozuelo del Páivtno 
10 6,22, I , 24,27,8, 21,30, 10 
20 28, 23, I , 25, 18, I I ' , 20, 8, 7, 12 
-il0—!0' 'íi 'V-11' ÍL'J1' "•3 11'J 
10" 36."24,"rf, Cía , 28r20, a/T4, 37 
li) 38.19,11,9.55,60,44,6.15 
29 18, 43, 22, 8, 34, 35, 59, 50, 63, 10 
4a (31, 39, 33, óü, 57, 54, al , 58, 29, 15. 
8 1 5a, 40, 5:5, 69, 2fi, 7, 13, 6a, 25, 48 
59 42, ül, 66, ó, 64, 16, 47, 49, 45, 67 
_70 _; 14, 23, 65, 3a, 2, 70, 30, 3, 68, 41, 46 
7o" (38, 17, 13,' 23, -JO. 45, 19, 99, 85,"51, 
,u 1 82, «, 2.-, 1.0, 72, 91. 49, 43, 26, 
28 63, 11, 8. 5ii. 24, 90, 52, 3, 71 
37 '68, 75. 10, 53. 98, 36. 34, 69, 30 
4li 55, 16, 100, la, 9?, 7, 66, 88,78 
55 7K, 89. 90, 41!, 83, 54, 9, 86, 35 
64 59, 4, 92, 57, 6, 33, 38, 58. 41 
73 *6. 67, 95, .i, 70, 84, 40, 48, 42 
X2 65, 81, (¡4, 93, 28, a?, 15, 77, 61 
91 29, 91, 47, 87, 2!. 18, 32, 2, (¡2 
100 22, I , 74, 60, 14,44,79, 31, 37 
Canalejas ' 10 
Castnitmidorra 20 
Castroi.ii' ira ^ . 30 
Cea .777." i ó 
CebMiico • 20 
Cubillo» do Rueda 30 
22,20.26. 25. 21, 5, 11.3. 29. 6 
16, 1. 12, 10, 28. 30, 2, 23. 17 
8, 27, 14. 18,4. ',5, 7.13,24. 9 
M lirias tln Paredes 
Villablino 
Magaz 
Turcia 
21 
4a 
51 
00 
í3, 43, 53, 6, 12, 32, 82, 30, 41, 17, 39. 
( 49.84,21.1, 16,45,30, 55, ó, 4, 13 
(38, 42, 28, 60, 50, 40, 2, 4fi, 8, 7, 15, 
I I , 27, 87, 58, 21, 20, 18, 10, 23 
'24, 56, 19, a:., 33, 54, 31, 48, 51, 22 
I I . 35, a6, 59, 17, 9. 44, 41, 57 
8, 16. 17. 19,25, 18. 4. 10, 23. 26 
18. 29, 6, 22, 8,2, 15. 9, 14, 7 
20, 2?. 1. 24, 12. 11. 13, 5, 30, 21 
El Burgo . . . . : 10 
tSofdhliza del Pino 20 
Grajal de Campos j O 
•loara 10 
.loarilla 20 
Ln Vega de Almauza 30 
Sabagi'm 10 
Sahelíces del ttio 20 
Valdepolo 30_ 
Vallccilló ' 10 
Villamartin de D. Sandio. 20 
V i l l a m o U . . • „ •.._. • • 30 
^líTamoratiel -lO 
Villaselán 20 
Matadcón de los Oteros.... 30 
'11. 22. 24, 28, 0, 19, 29. 5, 31, 4 
8, 14,9, 3, 2. 25, ¡0. 1. 26, 7 
15. 27, 30, 17, 12. 13, 16, a0. 18, 28 
"T7,"8. 12, 13,28, 9, 19. 24.22.26 
30, 10, 6, 3. 4, 21. 2,5,25, 20 
a9, a7.23, 18, 7, 15, I . 16, 14, I I 
.2.24. 22, 29. 20, 9, 18, 3, 5. 28 
12, 10, G, I . 19. 23. 25, 20, 70. 8 
17, 30. 27, 13, 14, 10, 15. 4. 21, I I 
la, 1, 19, 11,20,8,6. 10, 17,5 
16, 4, 18. 26, 3, 15, 2. 27, 13. as 
22/24, 36. 29. 14, 21,25. 7,23,9 
7.24.28,2.3, 18. 3072a, 2U . 1 , 14 
19,8, 5. 4. 25. 17. 16, 15, 11,6 
3, 10,20, 2. 12 .2!, 13.9, 27,29 
Algadcle 
Afdófl 
Catn¡iazas . . . 
Campo de Villavidel . . . 
Corvillos de los Oteros. 
Fresno fah^egOjj. 
10 16, 2-1, 15. 25. 18, 4. 17. 22, 3. 28 
a0 30, 19. 2, 11, 20. 28, 10, 7, 14, 22 
30 att, 5. l : t . 1. 6, 27. E, 21, 9, 29 
" l0— 2977,~3, 30. 13. 1, 9, 21, 8, 6 
20 18,4. 25, 22,36. 24, 27, 11, 5, 2 
30 28, 19, 16,14, 12, 17, 10, 20, 1 5 , 23 
f . „ , 18,7. 41, 83,76, 1, 81, iOi, 31. 18, 67 
1 ' f i o u ' /59. 115, 55, 98. 116, 2. (¡0, 97, 35, 54 
liieg'o de la Vega 32 39.100,21.X'.i,32.95.7a. 103,12,16,53 
Urdíales del Páramo -13 37,10,49,4,90, aa, 79,74, 46,83, 92 
Valdefuentes I 54 57^112, 14,91 II4187,44,VI),'12,110,9 
Astorga 65 117,v8,81,-12,58,6, 1(J8, 70, 48, 107,5 
Braxueln 76 ' 27,93,55,77,61,109,120,47,52,82,«4 
Zotes do! Páramo 87 ,-94,15, 17,30, 6I ,7 ¡ . , 94, 119,0:1,78,50 
Cármenes 98 20,99,50, 19,45, 40,3,111,a5,73,106 
La Vt'cilla ' 109 14,85, 105,71,11,118,8,113/23,88,36 
HodieziiK .! 120 60,88/36,101,13,(18,96,43,KO,69,102 
(.'imanes-- il¿l Trtjar ' ¡T"aOái«6,Í7,6l, I0»,«4, !S ,8» ,40 , IOS 
Grádeles 22 10. 28, 84, 4a, 58, 6, 108.70, 4«,!', 5 
Vegas del Condado >. . • 33 2,79, 14.91,32,87,-14,107,1 10,a9, 02 
Rlello 44 86.60,4,90, 22,74, 40, 92,33,57, 3 • 
Bembibic 55 97,59,07,18.31,104,1,83,41,7,80 
Molinaseca 66 35,5-!, 100,39, 12,53,98,55, 16,81,76 
Villamizar ; 77 21,08,75,47 103,36,34,69,102.78,63 
Villazanzo 88. 51, 96,71,30, 101,73,8H, 52, 3, I I , SO 
Cabreros del Rio ; 99 56.50,106,63,82, 17,25,13,2:i, 8.72 
racraWilelo '10 I9>5 ,43 , 49, 91,45, 26,24,20,38, IW 
Lonn a9 du Septiembre do 1897. 
K. Vícu) residoñUl.la l-i Cámirit^u v r ó v i b c i i l . l i l Sucrütat íu , 
Áliloütó .irrldlñ I,4!6pdldd Oñi-ciñ 
Imp. de la Diputación ],róV}aeial 
